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I
摘 要
随着建筑理论的不断发展，人们对空间的探索与认知逐渐从客观本体（建筑
空间）层面转向主（人）客关系层面，进而转向主体感知层面。一方面，建筑中
的人，由于实现了从使用者到体验者的角色转换，其在空间中的感知过程愈发受
到关注。另一方面，作为建筑技术中最为重要的部分之一——结构，学术史上对
其与建筑之间关系的探讨从未间断，在每一个时代都值得被重新提起。
本文以日本建筑师作品为例，研究了建筑空间感知视角下的结构表达方式。
主要通过对格式塔心理学、知觉现象学以及场所精神理论的解读，将空间感知的
层次归为视觉、知觉以及精神三个维度，并以此为划分，分别阐述和总结了三个
维度下的结构表达方式，希望这种切入研究的新角度，能够启发我们更加深刻和
清晰地理解结构与建筑之间的内在联系，为今后建筑空间中的结构表达研究提供
一种新思路。
关键词：结构表达 空间感知 场所与知觉
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Abstract
With the development of architecture theory, the exploration and awareness of
people to space are gradually turn from the objective entity (architectural space) to the
relationship between the subjects (people) and the object. Afterwards, it turns to the
research about the level of main part awareness. On one hand, the role of the people in
the architect turns from the user to the experience, which has attracted more and more
attention at the space perception process. On the other hand, the structure is the most
important part of architecture technology. The relationship between the architecture
and the structure has never been interrupted. The relationship is deserved to be
mentioned again in each era.
This paper takes the works of Japanese architects as an example to study the
structural manifestation of architectural space perception.According to the analysis of
Gestalt psychology, perceptual phenomenology and Genius loci theory, the paper
classifies the spatial perception level into three dimensions: visual, perceptual and
spiritual. Based on the three dimensions, we describe and summarize the ways of
structure manifestation. It is hoped that the study from this new perspective will
enable us to understand the inner relation between structure and architecture more
deeply and clearly, and provide some reference for the future research on structural
manifestation in architectural space.
Keywords: Structure Manifestation, Space Perception, Sites and Consciousness
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